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Osman Ergin
Geçen nüshada yazısı bulunan İs­
tanbul vilâyeti mektubcusu Osman 
Bey 1883 de Malâtyanm şimdi bir ka­
za merkezi olan İmrun köyünde doğ-
Oıman Nuri Ergin
muştur. Pederi Hacı Ali Efendidir. 
1893 de Darüşşefakaya girmiş, 1901 de 
sınıfının İkincisi olarak çıkmıştır. 
1907 de yüksek tahsilini birincilikle 
ikmal etmiştir. Darüşşefakadan çıkınca 
me’mur olarak belediyeye girmiş, be­
lediyede başkâtiblik, mümeyyizlik, ev­
rak memurin ve istatistik müdürlükle­
rinde bulunmuş, en sonra belediye 
mektubcusu olmuş, oradan İstanbul vi­
lâyeti mektubculuğuna nakletmiştir. 
Memuriyeti esnasında Vefa i ’dadisin- 
de, Darüşşefekada muhtelif dersler 
okutmuş, Amelî Hayat mektebinde de 
Türkçe, Zabıtai Belediye ve İstanbul 
Polis mekteblerinde belediye bilgisi 
dersleri okutmuştur.
Eserleri. — 1. İstabul Müessesat-ı 
Hayrİyeİ Sıhhiyesi, 2. Kavanin, Niza- 
mat ve Ta’limat-ı Belediye, 3. İmti- 
yazat ve Mukavelât-ı Belediye, 4. Ka­
vanin, Nizamat ve Ta’limat-ı Sıhhiyei 
Belediye, 5. Evamir ve Muharrerat-ı 
Belediye, 6. Tarih-İ Teşkilât-ı Bele­
diye, 7. Küçük Mecelle-i Umur-ı Be­
lediye, 8. Belediye Vergi ve Resimleri,
9. Türkiyede ilk halk mektebi, 10. İs­
tanbul Şehir Eminleri, 11. Sevil Be­
lediye Kongresi, 12. Beledî ve İçtimaî 
Mevzu’lar, 13. Cümhuriyet ve İstanbul 
Mahallî İdaresi, 14. İstanbul Şehri Reh­
beri, 15 Türkiye Şehirciliğinin Ta­
rihî inkişafı, 19. Muallim M. Cevde- 
tin Hayati, Eserleri ve Kütübhanesi, 
17. İbn Sina Bibliyografyası, 18. Kİ- 
tab ve Kitab Eevleri Kılağuzu, 
19. Türk Tarihinde Evkaf, Belediye 
ve Patrikhaneler. 20. İstanbulda İ’mar 
ve İskân Hareketleri, 21. Türk şe­
hirlerinde İmaret Sistemi, 22. Bele­
dî Bilgiler, 23. Türkiye Maarif Tari­
hi, 24. İstanbul Tıb Mektebleri, Ens­
titüleri ve Cem’iyetleri, 25. Profesör 
Doktor Süheyl Ünver Bibliyografya­
sı. Basılacak eserleri: 26. İstanbul
Vilâyeti İdare Coğrafyası, 27. Türki­
yede Esnaf Teşkilâtı ve Ticaret Usul­
leri, 28. Salnameler, Nevsaller; Tak­
vimler; 29. İçtimaiyat Dersleri Muh­
tırası, 30. Yunus Emre Divanı, 31. Di­
nî ve Felsefî Eserler Fihristi. 32. Ab- 
dülâziz Mecdi Efendinin Hayatı ve 
Eserleri. ,
Osman bey bilhassa belediyeci- 
likde çok büyük hizmetlerde bulun­
muştur. Eserleri büyük tetebbu’ mah­
sulüdür ve çok kıymetli ma’lumati 
muhtevidir. İstanbul sokaklarının bir 
çoğuna millî isimler verilmesine se- 
beb olmuş, belediye matbaa ve kü- 
tübhanesinin kurulmasını te’min et­
miş, orada bir arşiv te’sis ve dosya 
usulünü tatbik etmiş ve hâlâ neşre­
dilmekte olan Belediye Mecmuasını 
neşre başlamıştı. Üstadın kıymetli 
tedkiklerinden okuyucularımız çok 
istifade edeceklerdir.
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